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Performance Measurement Systeme (PMS) zielen darauf ab, den Informations-
bedarf des Managements in einer Form zu decken, dass es seiner Steuerungs- 
und Lenkungsfunktion optimal nachkommen kann. Vereinfacht ausgedrückt kom-
primieren PMS die wichtigsten Informationen über einen realen Sachverhalt in 
einer Weise, die es ermöglicht Entscheidungen schnell, effizient und nachvollzieh-
bar zu treffen. Vor allem in der Branche der Informationstechnologie (IT) und den 
stark mit IT durchdrungenen Organisationen ist das Verlangen nach Transparenz 
und Leistungsmessung in den letzten Jahren stark gestiegen. Unternehmen versu-
chen zunehmend den Wert und die Leistung von IT sichtbar und effizient steuer-
bar zu gestalten. Vor dem Hintergrund dieser Problematik bieten IKT-PMS einen 
Lösungsansatz indem sie hilfreiche und übersichtliche Informationen bereitstellen 
und somit zu Effizienz und Effektivität einer Organisation beitragen und zusätzlich 
die Transparenz und Lenkungsfähigkeit erhöhen.  
Ein wesentliches Ziel dieses Bandes ist es, die Struktur, den Zweck und den Auf-
bau verschiedener Performance Measurement- und Kennzahlensysteme im Fokus 
des Projektes zu analysieren. Hierzu werden bekannte Ansätze beleuchtet und vor 
allem mit Blick auf die Eignung im Projekt bewertet. Basierend auf einer umfang-
reichen Literaturrecherche und Marktanalyse werden der State-of-the-Art im Be-
reich der PMS aufgezeigt, relevante Performancedimensionen definiert und ein 
projektbezogener IT-BSC Ansatz vorgeschlagen. 
 
